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Berikutanpeningkatan '
tersebut kesemua I
KEDUDUKANkesemua lima, universiti penyelidikan di lima universiti itunegata ini meningkat dan "kini tersenarai dalam
berada dalam senarai 300 uni- ksatu neran
versiti .terbaik di dunia bagipe- ..kelompoksatu pera us
nilafan! 2017/2018 seperti yang teratas di dunia atau
diterbitkan oleh Quacquarelli,. 300 terbaik danpada
Symonds (QS)hari ini. ",' '
Menteri Pendidikan Tinggi, .Iebth 26.000 uirlv:ersiti
Datuk Seri Idris Jusoh berkata, " diik tu' at di seluruh
lima universiti itu ialah Univer- 'yang ,. "
siti Malaya (UM),Universiti Putra . dunia serta tersenarai:
Malaysia (UPM),'pniver~iti K~.: ,didalam QS.
bangsaan MalaYSIa(UKM), Um-
versiti Teknologi Malaysia (UTM)'
dan Universiti, Sain!> Malaysia
,(USM).'
Beliau berkata, berikutan
peningkatan tersebut kesemua
lima universiti itu kini tersena-
rai dalam kelompok satu peratus
t~ratas di dunia ata}l 300 ter~aik
daripada lebih 26,000 universiti
yang diiktiraf di seluruh dunia
serta tersenarai di dalamQS.
"Dalam senarai diterbitkan
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Menterl Pendldlkan Tlnggl
.oleh QS, UM dan UPM' m~nuri~
, jukkan peningkatan unttik lima
:'tahun berturut-turut iaitu daTi
, 2013 hingga 2017. UM kekaluni~
versiti terbaik negara di kedudu-
kan 'kec114 iaitu 'di ,ambang
'kelompok 100 terbaik di dunia~
"UPM pula ,menunjukkart
'.'
',pe'ningkatan ,t~rtinggi iaitu se- pelaburan awal kerajaa,I1.iaituse- :
banyak 182 tempat yang, men- banyakRM3.98 bilionvkatanya,'
jadikarrkedudukan' terkini di .,,"J Selain itu katanya, kementeriail
tempat ke-229, kedudukan UPM yakin dengan perancangan strate-
sebelum ini di tempat ke-411 du- gil) seperti yang digariskan dalam
nia," katanya dalam sidang akh - Pe'lan Pernbangunan Pendidikan' :'
bar di sini hari ini. . Malaysia (Pendidikan I Tiriggi)
Menurut .'Idris, UKM pula (PPPM) 2015-2025 serta .usaha
menunjukkan vpentngkatan se-. yang berterusan untuk menem-'
I banyak ' 39, tempat sekali gus ,patkan universiti tempatan dalam
menempatkan universiti itu di kedudukan 100 terbaik dunia.
kedudukan ' ke-230' berband- "Sejak 2013, peningkatan
'Ing kedudukan 269 pad a 2016 kedudukan lima universiti terse- ,
manakala ·USM pula berada di ,but amat memberangsangkan
temp at ke-264 selepas mening- sekali gus membuktikan ekosis-
kat sebanyak 91 tempat.' , " tern pendidikan tinggi negara
""UTM, juga mencatatkan: semalQn 'mantap 'dan dinamik.,
peningkatan yang memberang- Pada tahun ini kementerian juga
'sangkan apabila meningkat se- meraikan illang tahuri ke-10 ini-
banyak" 102 tempat datipada siatif penubuhan .,univetsiti pe-
kedudukan ke-355pada 2013/2014 nyelidikan;' katanya. '.
' 'kepada tempat ~e-253 pada Dalam padq ,itu katanya, SIS-
2017/2018.i Pencapaian ini' berita tem.', kedudukan yang, dinilai
baik bagf Ilandskap pendidil<an' oleh QS melibatkan empat bi-.
tinggi negara. dang 1Jtama' iaitu penyelidikan;
, "Bagi ,tempoh 2007 hlngga pengajaran, keb91$pasaran dan
2016, '. umversiti I penyelidikan . pengantarabangsaaan. Daripa!;ia"
,-telah menjana lebih daiipada lebih 26,000 univfrsiti di selu-
'RM6.18 bilion untuk negara Iili ruh dunia, hanya 959 disenarai
merupakan 55.3peratus pulangan pendek -oIeh QS, utuk berada
pelaburan pendidikan, daripada dalam 'ranking dunia badan itu.
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